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Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene por nombre “Gestión estratégica financiera para 
mejorar la liquidez de la Municipalidad Provincial de Rioja, periodo 2015 – 2016”, en el 
que se quiere elaborar una propuesta de la gestión estratégica financiera para mejorar la 
liquidez de la Municipalidad Provincial de Rioja, periodo 2015 - 2016, que con apoyo de 
sus objetivos específicos se logró dicho fin, en el cual se utilizó un tipo de investigación 
aplicada, el nivel de investigación fue descriptivo, y el diseño fue no experimental. 
Se tomó como guía los documentos de los estados financieros correspondientes a los años 
2015 y 2016,  que mediante la aplicación de los indicadores de gestión financiera y las 
razones de liquidez, se logró observar que existe una deficiencia en el uso de los recursos 
financieros por parte de la municipalidad y al mismo tiempo se pudo observar que no tiene 
liquidez. Para ello se elaboró una propuesta de la gestión estratégica financiera para mejorar 
la liquidez de la Municipalidad Provincial de Rioja, periodo 2015 – 2016, permitiendo así 
lograr alcanzar la hipótesis alterna. 
 
Palabra claves: Gestión estratégica financiera y liquidez. 
  
xi 
 
 
 
Abstract 
The following research work titled as "Strategic financial management to improve the 
liquidity of the Provincial Municipality of Rioja, period 2015 - 2016", which wants to 
develop a proposal for strategic financial management to improve the liquidity of the 
Provincial Municipality of Rioja, period 2015 - 2016, which with the support of its specific 
objectives that end was achieved, in which a type of applied research was used, the level of 
research was descriptive, so the design was non-experimental. 
The documents of the financial statements corresponding to the years 2015 and 2016 were 
taken as a guide, which through the application of financial management indicators and the 
reasons for liquidity, it was observed that there is a deficiency in the use of financial 
resources by of the municipality and at the same time it was observed that it has no liquidity. 
To this end, a proposal of strategic financial management was developed to improve the 
liquidity of the Provincial Municipality of Rioja, period 2015 - 2016, thus allowing to 
achieve the alternative hypothesis. 
 
Keywords: Strategic financial management and liquidity. 
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Introducción 
 
La gestión hoy en día se ha convertido en una actividad clave para las empresas  e 
instituciones que buscan mejorar eficientemente sus recursos, ya que solo así  las empresas 
podrán lograr beneficios económicos rentables que es lo que una empresa más desea 
alcanzar, y las instituciones públicas como la municipalidades poder solucionar más 
problemas de su sociedad y brindar mejores servicios y condiciones de vida a los ciudadanos, 
uno de los recursos que más interés tiene las empresas e instituciones  son los recursos 
financieros, por ello es necesario que las empresas, instituciones y organizaciones en general 
desarrollen una adecuada gestión estratégica financiera. Según Crespo (2012), la gestión 
financiera en las empresas e instituciones  debe desarrollar principios que le permitan un 
adecuado desarrollo, estos principios pueden ser la legalidad, trasparencia, solvencia, 
eficiencia, la rendición de cuentas, celebridad, responsabilidad y el equilibrio fiscal a las que 
están expuestas, todo estas actividades deben realizarse en plena coordinación con gerencia 
y demás áreas de la empresa e institución. Es importante que la gestión estratégica financiera 
se lleve a cabo en toda la entidad, ya que solo así se podrá tener una vista amplia de los 
recursos financieros, los cuales que serán expuestos en los estados financieros de las mismas, 
y que a un corto plazo permitirán observar cómo se encuentra la liquidez de la empresa, ya 
que según Soriano (2010), la liquidez es la capacidad que tienen los activos para convertirse 
en dinero, la misma que permite a la entidad o empresa, tener la capacidad de cubrir sus 
deudas al momento de vencimiento en un determinado periodo de tiempo.  
 
En el Perú, cada día existen empresas que cierran sus actividades por culpa de una 
inadecuada gestión de sus recursos financieros, lo que les conlleva a tener una baja liquidez 
y no poder afrontar sus obligaciones.  Sin embargo, una institución pública como la 
Municipalidad no puede cerrar o dejar de brindar servicios básicos por falta de Liquidez, lo 
que sea  convertido en un reto para los funcionarios encargados de la misma. El Diario 
Gestión (2017), mediante un informe menciona acerca de ¿Cómo saber si tu plan financiero 
es bueno?, esta es la pregunta que la mayoría de instituciones quisiera saber, por ello es 
importante que cuando se elabore un plan estratégico financiero se trata básicamente de 
empezar la situación financiera actual de la municipalidad y luego evaluar nuestro destino, 
es decir las metas y objetivos que se persiguen, y con ello implementar estrategias que 
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ayuden a cumplir con lo estableció. Si una institución no logra desarrollar una adecuada 
gestión financiera, pues tendrá como consecuencia una baja liquidez.  
 
En el departamento de San Martin, se encuentra la provincia de Rioja, con su respectiva 
municipalidad, la cual se encarga de velar con la satisfacción de la población, sin embargo 
se ha observado que esta municipalidad a manera interna viene atravesando por serios 
problemas, debido que al finalizar el ejercicio no cuenta con liquidez para hacer frente a sus 
obligaciones con sus proveedores que suministran bienes y servicios, y con su   personal, lo 
que provoca un daño a los proveedores, de la misma forma a la entidad, debido a que tiene 
que cubrir obligaciones  que afecta el presupuesto del ejercicio siguiente, porque así como 
toda institución pública tal como las Municipalidades reciben presupuesto para todo un 
ejercicio fiscal, el mismo que se siente afectado porque primero  tiene que cubrir las deudas 
del ejerció anterior, comprometiendo de esta forma los recursos que fácilmente ayudaría a 
cumplir metas y objetivos propuestos en el ejerció fiscal, según diagnostico a la variable de 
Gestión estrategia financiera, la Municipalidad no tiene un plan estratégico  de recaudación 
de  tasas y tributos establecidos (Recursos propios) y no realizan una buena racionalización 
del gasto, por consiguiente tenemos serios problemas de Liquidez, lo que se debe a una 
inadecuada gestión estratégica financiera que esta desarrolla. Esta investigación busca 
proponer un plan estratégico que permita a los funcionarios tener alternativas de solución, 
para buscar que los ciudadanos puedan acercarse  y pagar las tasas y tributos establecidos, y 
que los funcionarios encargado de la administración o los que hagan sus veces   realicen una 
adecuada distribución  de los recursos propios y de las asignaciones (FONCOMUN, canon 
sobrecanon, regalías renta de aduanas y participaciones y otros), del gobierno central, por 
ello es que se debe considerar este problema y aplicar una propuesta de mejora  que 
conseguirá efectivizar la liquidez de la municipalidad. 
 
En este escenario el proyecto plantea como problema lo siguiente 
 
Problema principal 
¿Cuál será la propuesta de la gestión estratégica financiera para mejorar la liquidez de la 
Municipalidad Provincial de Rioja, periodo 2015- 2016? 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
Elaborar una propuesta de la gestión estratégica financiera para mejorar la liquidez de la 
Municipalidad Provincial de Rioja, periodo 2015 - 2016. 
 
Objetivos específicos 
• Evaluar la gestión estratégica financiera en la Municipalidad Provincial de Rioja, 
periodo 2015 – 2016. 
• Analizar la liquidez de la Municipalidad Provincial de Rioja, periodo 2015 – 2016. 
 
Justificación del estudio 
- Justificación Teórica. 
El presente trabajo de investigación se justificó teóricamente, puesto que para su 
realización se utilizaran teorías existentes, es decir para la variable gestión estratégica 
financiera se utilizó la teoría de Pimienta y Pessoa (2015) y para nuestra segunda 
variable liquidez la teoría expuesta por Andía (2013). 
 
- Justificación Metodológica. 
Para la ejecución de la tesis se realizó un proceso minucioso y detallado de recolección 
y obtención de los datos, para ello se desarrollaran y utilizarán instrumentos como las 
guías para el análisis documentario, ya que la investigación así lo requiere. 
 
- Justificación Práctica  
Su justifica de manera práctica puesto que los resultados que se obtengan de la 
investigación brindara información requerida por la institución en estudio y para otras 
entidades que tengan similares deficiencias, así se lograra contribuir al mejoramiento de 
estas deficiencias o problemas. 
 
- Justificación Académica   
El motivo por el cual, se ejecutó esta investigación, es por la importancia que reviste en 
la formación profesional, permitiendo desarrollar capacidades y conocimientos 
adquiridos en las aulas de formación profesional y por ser la política de la Universidad 
Nacional de San Martín en la formación académica de sus estudiantes. La Ley 
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Universitaria No. 30220, establece en su Capítulo V Art.No.45: “La obtención de grados 
y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que cada universidad 
establezca en sus respectivas normas internas. 
 
Importancia de la investigación 
La liquidez representa la agilidad de los activos para ser convertidos en dinero en efectivo 
de manera inmediata sin que pierdan su valor. Mientras más fácil es convertir un activo en 
dinero, significa que hay mayor liquidez. En la institución, la liquidez es uno de los 
indicadores financieros más importantes sobre los que se mide a la institución. Dependiendo 
del grado de liquidez, se juzga la capacidad que tiene una empresa de cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. También permite medir el riesgo de permanecer solvente en 
situaciones de crisis 
Conocer la liquidez de la Municipalidad es importante tanto para la administración eficiente  
de la misma, como para los terceros que estén interesados en invertir, o suministran bienes 
y servicios e inclusive para las entidades de control del estado. La determinación de la 
liquidez de la institución es parte integral de las proyecciones financieras y presupuestales 
de cualquier decisión, puesto que sin el conocimiento cierto de la capacidad de la institución 
para generar un determinado flujo de efectivo mediante sus ingresos propios y asignaciones 
del gobierno central (FONCOMUN y otros), es imposible hacer cualquier proyección o de 
iniciar cualquier proyecto futuro y en esas condiciones sería arriesgado e irresponsable 
asumir compromisos sin la certeza de poder cumplirlos. Se espera que entre mayor sea el 
índice de liquidez, mayor sea la solidez y capacidad de pago de la municipalidad, pero sucede 
que para que la municipalidad  tenga una buena liquidez debe disponer de un plan estratégico 
de recaudación de las tasas y tributos establecidos, y una racionalización eficiente del gasto. 
Las razones de liquidez, muestran la relación que existe entre el efectivo de una empresa y 
sus demás activos circulantes con sus pasivos circulantes. Las medidas básicas de liquidez 
son la Liquidez Corriente (Razón Corriente), la Razón Rápida (Prueba  Ácida) y el Capital 
Neto de Trabajo. 
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CAPITULO I 
REVISIÓN BIBIOGRÁFICA 
 
1.1. Antecedentes de la investigación 
 
A nivel internacional  
Moyolema (2011) en su tesis “La gestión financiera y su impacto en la rentabilidad de 
la cooperativa de ahorro y crédito kuriñan de la ciudad de Ambato año 2010”. (Tesis 
de grado). Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. La investigación tiene 
como objetivo estudiar la administración financiera y su incidencia en la rentabilidad de 
la C.A.C.K. de Ambato. De este modo, bajo el diseño de investigación explicativo, y la 
muestra de 13 trabajadores de la cooperativa y con la aplicación de fichas documentales 
y encuestas. Llegando a la conclusión:  
1. Que la cooperativa no tiene establecida una gestión financiera impidiéndole 
aumentar su rentabilidad por todo ello no sea desarrollado como institución en la 
ciudad de Ambato. 
Moncaris y Teheran (2013) en su tesis “Diseño de un modelo de gestión financiera para 
la empresa agencia de aduana agencomex Ltda, nivel 2.” (Tesis grado). Universidad de 
Cartagena. Cartagena, Colombia. El objetivo de la investigación es plantear un diseño 
en cuanto a la gestión financiera que otorga incrementar las utilidades de la empresa. 
De esta manera, bajo el diseño de investigación experimental con la muestra de 25 
trabajadores, y con la aplicación de guías documentales, se concluyó:  
1. Que el modelo propuesto permitió asegurar nivel de utilidades incomparables al año 
anterior con respecto a crecimiento de la empresa, creándose así una función de áreas 
y estableciéndose un sub departamento muy bien consolidado en cuanto a la gestión 
financiera. 
Carrillo (2015) en su tesis “La gestión financiera y la liquidez de la empresa Azulejos 
Pelileo” (Tesis de grado) Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. El 
objetivo de la investigación es identificar cual es el impacto de la gestión financiera en 
cuanto de la liquidez de la empresa con respecto a la toma de decisiones. De este modo, 
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bajo el diseño de investigación descriptiva explicativa con la muestra de 5 personas y 
con la aplicación de encuestas. Se llegó a la conclusión: 
1. Que existe una inadecuada accionar en la gestión financiera para la toma de 
decisiones referente a la liquidez que cuenta la empresa.  
2. Además de ellos en la empresa se da la mala organización ya que muchas veces las 
decisiones son dadas por áreas que no corresponden darlas, dejando de lado los 
estados de resultados, identificando que la empresa ya viene manejando tres 
anteriores periodos de la actividad económica y financiera. 
Baños, E., Pérez, I. y Vásquez A. (2011) en su tesis “Estrategias financieras para 
minimizar el riesgo de liquidez en las empresas del municipio de san salvador, 
dedicadas a la importación y comercialización de piso cerámico” (Tesis de grado). 
Universidad de El Salvador. San Salvador, El Salvador. El objetivo de la investigación 
es establecer estrategias financieras, con el fin de disminuir el riesgo de liquidez. De 
este modo, bajo el diseño de investigación descriptivo, con la muestra conformada por 
37 empresas del municipio de san salvador y la aplicación de encuestas guía de análisis 
documentales y se llegó a la conclusión: 
1. Evidenciándose que la mayoría de empresas no cuentan con el área de gestión 
financiera reemplazándose por el área de ventas o contabilidad, dejando una serie 
de actividades de lado causando errores en la toma de decisiones. 
 
A nivel nacional 
Zubieta (2016), en su investigación: “La recaudación de tasas y la gestión financiera 
en la Municipalidad Distrital de Independencia, 2015. (Tesis de pregrado). Universidad 
Católica Los Ángeles de Chimbote. Chimbote. Perú. El objetivo de esta investigación 
fue determinar la recaudación de tasas y la gestión financiera en la municipalidad 
Distrital de Independencia 2015, el tipo de investigación fue cualitativa, el nivel 
descriptivo, la población fue la documentación entregada por la municipalidad, llegó a 
las conclusiones de:  
1. La recaudación de tasas, consiste en el acto o conjunto de actos que surgen tanto de 
la administración, como de los particulares o de ambos coordinadamente, 
destinados a establecer en cada caso particular, la configuración del presupuesto de 
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hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación. La mayoría de los 
ingresos obtenidos por parte de la municipalidad de Independencia son por las 
siguientes tasas: arbitrios, licencias, derechos.  
2. Ha quedado descrita la gestión financiera de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, la misma que está cumpliendo con los estándares de desempeño, 
gestión, etc. haciéndose cargo de las tareas como: planear, organizar, coordinar, 
controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de las leyes en materia tributaria 
de los principales ingresos de la municipalidad por concepto de impuestos, servicios 
y tasas. Los gobiernos locales son un garante facilitador del entramado de redes 
integrados en un complejo de actores que se pueden generar en un municipio, de 
manera que fortalezca el proceso de gestión del conocimiento y la innovación. 
 
Enrique (2018), en su investigación: “El control interno y su incidencia en la 
administración financiera en la Municipalidad Provincial de Huaylas – Caraz, 2017. 
(Tesis de pregrado). Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Chimbote. Perú. 
La investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del control interno en la 
administración financiera en la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2017, el tipo de 
investigación fue cuantitativa, el nivel fue descriptivo y el diseño de investigación fue 
no experimental, la población fue 38 entre directivos y empleados, llegando así las 
conclusiones: 
1. Se ha descrito que la situación actual del control interno dentro de la Municipalidad 
Provincial de Huaylas en el año 2017, se encuentra en un nivel Ineficiente, que no 
contribuye en la administración optima de todas la unidades y gerencias del 
municipio, como consecuencia de la injerencia política en la designación de cargos 
directivos, donde el control interno se basa fundamentalmente en la confianza y 
capacidad de sus miembros, la inexistencia de un apropiado ambiente de control 
interno para el trabajo, lo cual sustentan en el sentido que son escasas las relaciones 
interpersonales entre los funcionarios ,no existe una cultura de administración 
basada en la identificación y análisis de riesgos, la no aplicación del control interno 
de acuerdo a los procedimientos administrativos, la falta de difusión y comunicación 
de información pertinente entre los funcionarios y la no practica de la supervisión y 
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monitoreo de la actividades de control interno por parte de los funcionarios 
responsables de la dirección. 
Ccente & Paucar (2017), en su investigación: “El control interno y gestión financiera 
en la Municipalidad Distrital de Ascensión, año 2012. (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional de Huancavelica. Huancavelica. Perú. La investigación tuvo como objetivo 
determinar la relación del control interno con la gestión financiera de la Municipalidad 
Distrital de Ascensión, año 2012, el tipo de investigación fue aplicada, el nivel de 
investigación fue correlacional, la población fue de 42 trabajadores de la municipalidad, 
llegando así a las conclusiones: 
1. Se ha determinado que el proceso de control interno se relaciona de forma positiva 
y significativa en la gestión financiera de la Municipalidad Distrital de Ascensión, 
la intensidad de la influencia hallado dentro del dominio probabilístico fue del 70%, 
la estadística chi cuadrado obtenida fue de 2 (gl=4,unilateral)=28 que tiene asociado 
un contraste p=0,00. Se ha determinado que el 24,1% de los casos consideran que 
existe un nivel inadecuado en lo referente al proceso de control interno, el 72,4% 
tienen un nivel regular y un 3,4% tienen un nivel adecuado. En lo referente a la 
gestión financiera se ha identificado que el 13,8% de los casos tienen un nivel malo, 
el 79,3% de los casos tienen un nivel regular y el 6,9% de los casos tienen un nivel 
bueno. 
Mamani (2017), en su investigación: “Análisis económico financiero de la 
Municipalidad Distrital de Torata, a través de la aplicación de indicadores financieros 
y de gestión, 2014 – 2015.  (Tesis de pregrado). Universidad José Carlos Mariátegui. 
Moquegua. Perú. La investigación tuvo como objetivo analizar la situación económica 
financiera de la Municipalidad, con aplicación de indicadores financieros y de gestión, 
2014 – 2015, el tipo de investigación fue aplicada, el diseño de investigación fue no 
experimental, la población fue la información presentada por la municipalidad, llegando 
así a las conclusiones: 
1. Con la aplicación del Análisis Financiero a los Estados Financieros de la 
municipalidad distrital de Torata años 2014 y 2015, se ha logrado contar con una 
información adecuada y de calidad para la toma de decisiones oportuna. 
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2. La situación económico financiera de la municipalidad distrital de Torata en cuanto 
a Liquidez, no es óptima para el año 2014, en tanto que para el año 2015, la situación 
de la Municipalidad en cuanto a Liquidez fue óptima. 
3. La situación económico financiera de la municipalidad distrital de Torata en cuanto 
a la aplicación de Recursos, es óptima para el año 2014, en tanto que para el 2015 
muestra una probabilidad de 0.102, en la cual la situación de la Municipalidad en 
cuanto a la aplicación de Recursos, no fue óptima. 
4. La situación económico financiera de la municipalidad distrital de Torata de en 
cuanto a Endeudamiento, no fue óptima para los años 2014 y 2015, siendo sus 
márgenes de probabilidad de error cometido de 0.428 y de 0.427. 
 
A nivel local/regional 
Archenti (2016), en su investigación: “Liderazgo del Alcalde y Gestión Municipal en el 
Distrito de Pajarillo, 2016”. (Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo. Tarapoto. 
Perú. La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre liderazgo del 
alcalde y la gestión municipal en el Distrito de Pajarillo, 2016, el diseño de investigación 
es no experimental transversal, y el tipo de investigación es aplicada, el nivel es 
descriptivo correlacional, se trabajó con una población de 45 personas de la 
municipalidad, llegando así a  las conclusiones de: 
1. La muestra examinada nos indica que el 72% percibe que el alcalde asume un estilo 
de liderazgo transformacional, el 70% un estilo democrático, el 69% un estilo 
carismático y el 64 y 54% un estilo transaccional y autoritario. 
2. De los resultados obtenidos podemos precisar que el plan de desarrollo concertado 
PDC, el plan estratégico institucional PEI, el plan operativo institucional POI y el 
presupuesto municipal PM, alcanzaron el 65% de avance estando en un nivel de 
proceso; mientras que el presupuesto participativo alcanzó el 85% de avance 
alcanzando un nivel de logrado. 
Blas y Trigozo (2014) en su tesis “Propuesta de un plan financiero para optimizar la 
liquidez de la constructora grupo las palmeras E.I.R.L. distrito de Tarapoto, periodo 
2013” (Tesis de grado). Universidad Nacional San Martin. Tarapoto, Perú. La 
investigación tiene como objetivo es mejorar la liquidez de la empresa constructora 
planteando un plan financiero. De este modo, bajo el diseño de investigación de no 
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experimental, con la muestra de tipo ni probabilístico se aplicará fichas documentales y 
entrevistas. Se llegó a la conclusión: 
1. Que al no desarrollarse un pronóstico de ventas que muestre las utilidades y a su vez 
tenga efecto en los presupuestos, para la correcta proyección de cobros e ingresos se 
generara problemas en la gerencia por ende es necesario plantear políticas de 
planificación financiera para el buen manejo del presupuesto. 
Ríos (2015) en su tesis “Evaluación de la gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad, de la empresa zapatería Yuly periodo 2013” (Tesis de grado). Universidad 
Nacional de San Martin. Tarapoto, Perú. El objetivo de la investigación fue medir como 
incide en la rentabilidad de la empresa la gestión financiera. De este modo, bajo el 
diseño de investigación no experimental, con la muestra conformada por el personal 
directo en la gestión financiera y con la aplicación de entrevistas, guía de análisis 
documental y fichas de texto. Llegando a la conclusión: 
1. Que la gestión financiera de la empresa es ineficiente ya que muchas actividades 
referentes a la gestión financiera son omitidas, afectando la toma de decisiones 
ideales para la productividad de la empresa, además de no contar con políticas de 
endeudamiento ni opciones que le posibilite garantizar una buena decisión de 
financiamiento. 
Huaman Y Sinti (2013) en su tesis “Evaluación de la gestión del préstamo bancario 
obtenido y su incidencia en la liquidez del negocio unipersonal dedicado a la 
comercialización de maíz, en los periodos 2010 y 2011" (Tesis de grado). Universidad 
Nacional de San Martin. Tarapoto, Perú. El objetivo de la investigación es identificar 
cual es el impacto en la liquidez del negocio con respecto a la evaluación de la gestión 
de préstamo bancario. De este modo, bajo el diseño de investigación pre experimental, 
con una muestra de selección intencional del personal de la empresa y con la aplicación 
entrevistas y guía de análisis documental. Se llegó a la conclusión: 
1. Que traerá mucho riesgo la inversión realizada ya que el índice de endeudamiento 
es demasiado elevado e imposible de pagar sin causar perjuicios económicos a la 
empresa, por ende, el hecho de no utilizar herramientas que permitirá gestionar 
mejor la economía de la empresa ha sido factores principales del error de la empresa.  
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1.2. Base teórica 
Gestión.  
 Según la RAE, Gestión es la Acción o trámite que, junto con otros, se lleva a cabo 
para conseguir o resolver una cosa. 
 
Gestión Pública 
La Gestión Pública es el conjunto de acciones y actividades  mediante las cuales las 
entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están determinadas 
por las políticas gubernamentales establecidas por el poder ejecutivo. 
 
Gestión estratégica financiera  
Pérez (2015), define a la gestión financiera como el proceso que desarrolla la empresa 
e instituciones el cual está conformado por 4 elementos importantes que son los 
principios financieros fundamentales que deben desarrollar los gerentes, considerando 
su experiencia, la mejora tecnológica de los sistemas de comunicación, la creación 
financiera de los productos y mercados a donde se dirige y las recurrentes 
oportunidades y amenazas que se presenten en el entorno. En este sentido es de suma 
importancia que la gestión financiera se ejecute con la flexibilidad que requiere el 
mercado cambiante en los últimos años y la crisis que se presentan en ellos, en este 
sentido se debe aprovechar cada una de las fases a favor y estar preparados para resistir 
posibles riesgos o problemas por venir y gestionar. 
Torre (2011), conceptualiza a la gestión financiera o gestión de movimientos de 
fondos, como los procedimientos que se llevar a cabo con la finalidad de conservar, 
utilizar y obtener dinero ya sea físico (billetes o monedas) o instrumentos como son 
los cheques o tarjetas de crédito, es por ello que los procesos deben estar direccionados 
a las operaciones monetarias que desarrolle la empresa e instituciones y en base a la 
visión y misión que esta se ha planteado. Es importante mencionar que el dinero es el 
principal activo que tiene una empresa o institución, por ello la gestión de este debe 
desarrollarse de manera cautelosa y cuidando, para que repercuta en mejor rentabilidad 
para las empresas e instituciones como las municipalidades generen mejores 
condiciones de vida para los ciudadanos. 
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Crespo (2012), menciona que la gestión financiera en las empresas e instituciones 
públicas debe desarrollar principios que le permitan un adecuado desarrollo, estos 
principios pueden ser la legalidad, trasparencia, solvencia, eficiencia, la rendición de 
cuentas, celebridad, responsabilidad y el equilibrio fiscal a las que están expuestas, 
todo estas actividades deben realizarse en plena coordinación con gerencia y demás 
áreas de la empresa, a fin de que estas tengan claro, cada uno de los principios.  
Lira (2009), la gestión estratégica financiera es la capacidad que tiene la empresa para 
poder manejar adecuadamente los recursos financieros, a través del uso de diversos 
instrumentos financieros, los mismos que sirven de apoyo financiero para el capital de 
trabajo, los cuales se usan para las operaciones a corto, mediano o largo plazo, dirigidas 
a financiar compras de activos en un determinado periodo, es por ello que se debe 
tomar muy en cuenta cada uno de estos instrumentos o estratégicas de la gestión 
financiera. En este sentido se tiene como instrumentos financieros los siguientes:  
• Productos crediticios de mediano y largo plazo  
• Productos indirectos de corto plazo crediticios  
• Productos crediticios directos de corto plazo  
 
Evaluación de la gestión estratégica financiera  
Según Pimienta y Pessoa (2015), mencionan que la gestión financiera es el desarrollo 
eficiente de la utilización de los recursos financieros que tienen las empresas e 
instituciones  y el buen manejo del efectivo con el que cuenta, para ello es importante 
que la empresa e instituciones lleve un buen control en cada una de sus áreas, siguiendo 
los procedimientos establecidos para el cumplimiento de los objetivos planteados ya 
sean a corto o largo plazo, según corresponda.  En este sentido se tomaran en cuenta 
los siguientes indicadores:  
 
Autosuficiencia financiera  
Este indicador permite medir el porcentaje obtenido de los gastos corrientes y de la 
producción que financia la entidad con sus propios ingresos, en este sentido se dice 
que un valor igual o superior al 100% de los indicado, la entidad está en la capacidad 
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de poder cubrir su gasto corriente con sus propios ingresos. La fórmula aplicada para 
este indicador es:  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 
𝑋100 
 
Autosuficiencia mínima 
Se refiere al indicador que permite poder medir el porcentaje de los gastos del personal 
que la entidad financia con ingresos propios, el mismo que se encuentra representado 
con la siguiente formula:  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑋100 
Incidencia del gasto de inversión recurrente  
Este indicador permite ver la relación del gasto de inversión recurrente con respecto al 
gasto total de inversión, es por ello que el gasto frecuente se encuentra establecido por 
los recursos destinados al gasto de personal, bienes y servicios para la inversión. 
Asimismo no existe un resultado adecuado de este indicador, ya que este dependerá de 
la realidad y necesidad local, la fórmula para calcular este indicador es la siguiente:  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋100 
Ahorro corriente  
Este indicador hace referencia a la capacidad que muestra la entidad para hacer frente 
a los gastos corrientes y de producción con los ingresos corrientes. En este sentido 
cabe resaltar que si se obtiene un valor igual o superior al 100% del indicador, la 
entidad puede cubrir su gasto corriente con sus propios ingresos corrientes. La fórmula 
de este indicador es la siguiente:  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑋100 
Eficiencia del ingreso de capital e inversión  
Este indicador se refiere a la relación del gasto de capital e inversión en base a los 
ingresos de capital, en este sentido se dice que si se obtiene un valor igual o inferior al 
100%, pues indica que la entidad dispone de ingresos de capital suficientes para cubrir 
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su gasto de capital e inversión. Este indicador está representado por la siguiente 
formula:  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑋100 
Dependencia  
Hace referencia al indicador que permite medir la relación de los ingresos por 
transferencia sobre el total de los ingresos, el mismo que se calcula con la siguiente 
formula:  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
 
Eficiencia en la recaudación  
Este indicador se refiere al nivel de eficiencia que tiene la entidad, en este caso la 
municipalidad para el cobro de los tributos establecidos. Este indicador está 
representado con la siguiente formula:  
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑋100 
 
 
Límite de stock de deuda  
Se refiere al indicador que permite medir la relación del pasivo total con el ingreso 
total sin ingresos de financiamiento, teniendo en cuenta que el pasivo total incluye el 
pasivo de largo plazo y de corto plazo, los mismos que están especificados en los 
saldos del balance de situación financiera de la entidad al final del ejercicio fiscal. Se 
representa con la siguiente formula:  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝐹
𝑋100 
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Límite del servicio de deuda  
Hace referencia al indicador que permite medir la relación que tiene el servicio de 
deuda más el pasivo circulante sobre el ingreso total sin ingresos de financiamiento. 
En este sentido se dice que el pasivo circulante es la deuda existente de corto plazo 
devengada durante el año. Para poder calcular este indicador, se utiliza la siguiente 
formula:  
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝐹
𝑋100 
 
Liquidez  
Gitman y Zutter (2012), menciona que la liquidez es una de las razones financieras de 
las entidades, la misma que al igual que las razones de actividad y endeudamiento 
miden el riesgo y no el rendimiento. Es decir la liquidez representa la solvencia 
financiera que tiene la entidad, la cual le permite cumplir con sus obligaciones que 
tiene, asimismo una entidad con liquidez alta o adecuado genera que la entidad no 
incurra en complicaciones que pongan en riesgo sus actividades económicas, es por 
ello que la entidad o empresa debe contar con la liquidez suficiente para que afronte 
sus pasivos mas no de retener liquidez que puedan ser destinadas a inversión. Para 
saber la liquidez de una entidad se debe desarrollar los distintas ratios, los cuales nos 
permite darnos cuenta el estado en el que se encuentra la entidad y así poder tomar 
decisiones adecuadas, con respecto a los resultados.  
Soriano (2010), define a la liquidez como la capacidad que tienen los activos para 
convertirse en dinero, la misma que permite a la entidad o empresa, tener la capacidad 
de cubrir sus deudas al momento de vencimiento en un determinado periodo de tiempo, 
en este sentido se dice que si la liquidez de una entidad es eficiente, pues se cuenta con 
los activos circulantes mayores a los pasivos circulante , ya que si esta es menor la 
empresa se estaría enfrentando al riesgo de no poder cumplir con las obligaciones 
corrientes que tiene.  
Stickeney, Weil et al (2012), conceptualiza a la liquidez como la capacidad que tiene 
la entidad para hacer frente a sus distintas obligaciones contraídas en un determinado 
tiempo, así como la capacidad que tiene la empresa para lograr aumentar los activos 
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que posee, para toda empresa es de suma importancia contar o mantener cierto grado 
de liquidez, puesto que tanto un exceso como el no contar con ello representa un riesgo 
para la empresa, el no contar con liquidez hace que la empresa se encuentre en el riesgo 
de no cubrir sus deudas a tiempo, así mismo el tener un exceso de liquidez imposibilita 
a la empresa generar mayores ingresos que se pueda obtener por la inversión. 
Farfán (2014), menciona que la liquidez es el resultado obtenido de los activos y los 
pasivos corrientes, los cuales a través de su debido análisis nos brindan información 
del estado en que se encuentra la empresa en cuanto a sus activos circulantes para 
poder hacer frente a las deudas que esta posee a corto plazo, en este sentido se dice 
que es la capacidad de pago que tiene la empresa frente a terceros , asimismo es 
necesario recalcar que toda empresa logra tener una adecuada liquidez mediante el 
resultado de un manejo adecuado de sus activos. 
Según el Ministerios de Economía y Finanzas, Las instituciones públicas 
específicamente las Municipalidades generan sus recursos económicos por 5 fuentes 
de financiamiento y 8 Rubros (Recursos Ordinarios, Recursos Directamente 
Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y 
Transferencias y Recursos Determinados), los mismos que describen a continuación. 
 
Fuentes de financiamiento y rubros 
Recursos ordinarios  
Rubro 00 recursos ordinarios 
Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros 
conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y 
servicios bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen 
fondos disponibles de libre programación. Asimismo, comprende los fondos por la 
monetización de productos, entre los cuales se considera los alimentos en el marco del 
convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (AID) - Ley Pública N° 480. 
Se incluye la recuperación de los recursos obtenidos ilícitamente en perjuicio del 
Estado – FEDADOI. 
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Recursos directamente recaudados 
Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados 
Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados 
directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, 
Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos 
ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el 
rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 
 
Recursos por operaciones oficiales de crédito 
Rubro 19 Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito. 
Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de 
crédito efectuadas por el Estado con Instituciones, Organismos Internacionales y 
Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito. Asimismo, 
considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el 
mercado internacional de capitales. Los intereses generados por créditos externos en 
el Gobierno Nacional se incorporan en la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios, salvo los que se incorporan conforme al numeral 42.2 del artículo 42º de 
la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En el caso de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales dichos intereses se incorporan conforme al numeral 
43.2 del artículo 43° de la Ley General antes citada. Incluye el diferencial cambiario, 
así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 
 
Donaciones y transferencias. 
Rubro 13 Donaciones y Transferencias 
Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno 
proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y 
Organismos Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas 
domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de las 
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Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye el 
rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de 
años fiscales anteriores. 
 
Recursos determinados  
Rubro 04 Contribuciones a Fondo 
Considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los 
trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, así como los aportes obligatorios 
realizados por los empleadores al régimen de prestaciones de salud del Seguro Social 
de Salud. Se incluyen las transferencias de fondos del Fondo Consolidado de Reservas 
Previsionales así como aquellas que por disposición legal constituyen fondos para 
Reservas Previsionales. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de 
balance de años fiscales anteriores. 
 
Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal 
Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción 
Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Incluye el 
rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 
 
Rubro 08 Impuestos Municipales 
Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una 
contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los 
siguientes:  
a) Impuesto Predial  
b) Impuesto de Alcabala  
c) Impuesto al Patrimonio Vehicular 
 d) Impuesto a las Apuestas  
e) Impuestos a los Juegos 
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 f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos  
g) Impuestos a los Juegos de Casino  
h) Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas Incluye el rendimiento 
financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 
 
Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 
Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a 
Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. 
Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los recursos por 
Participación en Rentas de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las 
aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la 
regulación correspondiente, así como las transferencias por eliminación de 
exoneraciones tributarias. Además, considera los recursos correspondientes a los 
fideicomisos regionales, transferencias del FONIPREL, así como otros recursos de 
acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero así como los 
saldos de balance de años fiscales anteriores. 
Es preciso mencionar que la municipalidad percibe ingresos por rubros mencionados 
en los párrafos anteriores, para las diferentes actividades y acciones propuestas; pero 
para hacer frente a sus obligaciones con proveedores  que suministran  bienes y 
servicios y personal en gasto corriente, el mismo, que la Municipalidad Provincial de 
Rioja determino afrontarlo con el 60% de FONCOMUN, según acuerdo  de Consejo 
para los ejercicios 2015 – 2016 y con sus ingresos propios (Rubro 09 Recursos 
directamente Recaudados y rubro 08 Impuestos Municipales). Los demás Rubros  son 
para gastos ya determinados como por ejemplo, los Programas Sociales entre ellos el 
Vaso de Leche y gastos de inversión.  
 
Importancia de la liquidez  
Martínez (2012), menciona que la liquidez permite minimizar los posibles riesgos en 
los que pueda incurrir la entidad, ya que el riesgo es todo aquel suceso futuro que 
interviene de manera negativa en el desarrollo de las actividades de una entidad, en 
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este sentido los riesgos representan las pérdidas para la institución, por ello se debe 
contar con estrategias que ayuden a afrontar y prevenir dichos riesgos, los mismos que 
sin duda afectaran a la liquidez, por ello se debe hacer un análisis de cada ratio de 
liquidez con el fin de observar estos riesgos. 
Evaluación de la liquidez  
Para Andia (2013), la liquidez de una empresa o institución se determina a través de 
las razones de liquidez, las mismas que permiten ver la capacidad que esta tiene para 
afrontar o cubrir sus deudas a corto plazo, las razones de liquidez que se considerar 
con las siguientes:  
Razón del activo circulante  
Esta razón de la liquidez, permite medir la liquidez a corto plazo, en este sentido 
también puede indicar el inadecuado uso del efectivo y otros activos de corto plazo. 
La fórmula para calcularla es la siguiente:  
𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒄𝒊𝒓𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆
 
Razón rápida  
Este tipo de razón explica la frecuencia del inventario activo circulante que es menos 
líquido, es decir el activo de aquellos valores poco confidenciales, como son los libros 
menos privados, como medidas de costo de mercado ya que no se considera la 
particularidad del inventario, porque es una parte de donde se puede reflejar la obsoleta 
o perdida. En este sentido la fórmula para calcular dicha razón es la siguiente:  
𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒓á𝒑𝒊𝒅𝒂 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆
 
 
Razón de efectivo  
Hace referencia a un acreedor al corto plazo que se interesa en la razón del efectivo. 
Para evaluar se utiliza la presente formula:  
𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =  
𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
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Propuesta  
Barraza (2010), define a la propuesta como un documento técnico que permite la 
identificación del problema, justificándolo a través de un análisis previo y posterior a 
ello la implementación de un plan de mejora a dichas deficiencia o problemas 
encontrados.  
 
Mora (2014), conceptualiza a la propuesta como la formulación de un plan que se lleva  
a cabo en base a un proyecto previo, con la finalidad de que ese plan sea eficiente y 
eficaz, ya que permitirá guiar a la empresa  o institución en la mejora de aspectos 
importantes para su crecimiento.  
Palma (2015), menciona que una adecuada propuesta requiere de ciertos estándares o 
fases para desarrollarse, es así que a continuación de detalla su debida estructura:  
 
• Introducción 
Hace referencia a la realidad panorámica de la situación actual del problema, en este 
punto se debe redactar de manera clara todos los aspectos que deben tomarse para la 
propuesta.  
• Metas y Objetivos 
Este es uno de los puntos fuandamentales en una propuesta, puesto que mediante las 
metas y objetivos que se pretenden alcanzar, pues se sera mas facil poder plantear la 
propuesta adecuada a desarrollar, con la finalidad de cumplir el proposito de la 
propuesta. Asmismo es fundamental conocer la diferencia entre una meta de un 
objetivo, en este sentido una meta es normalmente de largo plazo y se establecer de 
forma general, mientras que un objetivo es medible, cuantificable y especifico; Las 
metas y los objetivos debem ser concretos, medibles, orientados a la acción realistas o 
pertinentes y limitados en el tiempo o a plazo fijo. 
• Metodología 
Se refiere a la manera de como plasmaran los objetivos con las actividades que se 
realizaran para el desarrollo de la propuesta, de la misma forma se detallara de forma 
clara y especifica cómo se desarrollara dicha actividad. 
• Cronograma de Actividades 
Hace referencia al detalle de las fechas establecidas para el desarrollo de la propuesta, 
desde que inicia su desarrollo.  
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• Presupuesto 
Se refiere al detalle en términos económicos, la distribución monetaria que se le 
accionara a cada etapa de la propuesta, abarcando desde su desarrollo hasta su post 
evaluación. 
• Evaluación 
Por último se realizara una evaluación del impacto de la propuesta en la empresa, 
organización, sector, etc. 
 
1.3. Definición de Términos Básicos 
 
1. Gestión estratégica 
La gestión estratégica es la consecución de los recursos financieros y su manejo 
eficiente por parte de la entidad, siendo considerada como parte esencial de las tareas 
de los gobiernos locales. (Gonzales, 2007). 
2. Liquidez  
La liquidez es la capacidad que tienen las empresas, instituciones u organizaciones 
en general para poder cubrir sus deudas u obligaciones a corto plazo, es decir es la 
factibilidad que tiene la entidad para convertir sus activos en dinero efectivo, sin que 
esta tenga que incurrir en pérdidas significativas de su valor, poder logar beneficios 
y cumplir con los objetivos planteados. (Cerratti 2010).  
3. Razón rápida  
Este tipo de razón explica la frecuencia del inventario activo circulante que es menos 
líquido, es decir el activo de aquellos valores poco confidenciales, como son los 
libros menos privados, como medidas de costo de mercado ya que no se considera la 
particularidad del inventario, porque es una parte de donde se puede reflejar la 
obsoleta o perdida. (Andia, 2013). 
4. Razón del activo circulante  
Esta razón de la liquidez, permite medir la liquidez a corto plazo, en este sentido 
también puede indicar el inadecuado uso del efectivo y otros activos de corto plazo. 
(Andia, 2013). 
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5. Incidencia de cartera vencida de servicios  
Este indicador hace referencia al nivel de eficiencia que tiene la municipalidad en el 
cobro de los tributos, asimismo permite ver la incidencia del valor de la cartera 
vencida sobre los ingresos propios. (Pimienta y Pessoa, 2015). 
6. Límite del servicio de deuda  
Hace referencia al indicador que permite medir la relación que tiene el servicio de 
deuda más el pasivo circulante sobre el ingreso total sin ingresos de financiamiento. 
En este sentido se dice que el pasivo circulante es la deuda existente de corto plazo 
devengada durante el año. (Pimienta y Pessoa, 2015). 
7. Límite de stock de deuda  
Se refiere al indicador que permite medir la relación del pasivo total con el ingreso 
total sin ingresos de financiamiento, teniendo en cuenta que el pasivo total incluye el 
pasivo de largo plazo y de corto plazo, los mismos que están especificados en los 
saldos del balance de situación financiera de la entidad al final del ejercicio fiscal. 
(Pimienta y Pessoa, 2015). 
8. Eficiencia en la recaudación  
Este indicador se refiere al nivel de eficiencia que tiene la entidad, en este caso la 
municipalidad para el cobro de los tributos establecidos. (Pimienta y Pessoa, 2015). 
9. Dependencia  
Hace referencia al indicador que permite medir la relación de los ingresos por 
transferencia sobre el total de los ingresos menos ingresos de financiamiento. 
(Pimienta y Pessoa, 2015). 
10. Incidencia del gasto de inversión recurrente  
Este indicador permite ver la relación del gasto de inversión recurrente con respecto 
al gasto total de inversión, es por ello que el gasto frecuente se encuentra establecido 
por los recursos destinados al gasto de personal, bienes y servicios para la inversión. 
(Pimienta y Pessoa, 2015). 
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CAPÍTILO II 
MATERIALES Y METODOS 
 
2.1. Sistema de Hipótesis  
 
Hipótesis 
La propuesta de gestión estratégica financiera mejorará significativamente la liquidez 
de la Municipalidad Provincial de Rioja, periodo 2015 - 2016. 
 
2.2. Sistema de Variables 
 
▪ Variable independiente: Gestión financiera 
▪ Variable dependiente: Liquidez  
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Tabla 1 
Operacionalización de la variable independiente 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
independiente 
Definición 
conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 
Gestión 
Estratégica 
Financiera 
La gestión 
estratégica  
financiera es el 
desarrollo 
eficiente de la 
utilización de 
los recursos 
financieros que 
tiene la empresa 
y el buen 
manejo del 
efectivo con el 
que cuenta, para 
ello es 
importante que 
la empresa lleve 
un buen control 
en cada una de 
sus áreas. 
Pimenta y 
Pessoa (2015), 
Para 
desarrollar 
una 
adecuada 
gestión 
financiera se 
debe evaluar 
los 
siguientes 
indicadores:  
Autosuficiencia 
financiera  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 
𝑋100 
Razón 
Autosuficiencia 
mínima  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑋100 
Incidencia gasto 
de inversión 
recurrente 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋100 
Ahorro 
corriente  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑋100 
Dependencia 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
Eficiencia del 
ingreso de 
capital e 
inversión 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑋100 
Límite del 
servicio de 
deuda 
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝐹
𝑋100 
Límite de Stock 
de Deuda 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝐹
𝑋100 
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Tabla 2 
Operacionalización de la variable dependiente 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.3. Tipo  y nivel de investigación 
 
Tipo de investigación 
Se realizó una investigación Aplicada, debido a que el análisis de las variables se 
realizará tomando en consideración bases teóricas existentes con la finalidad de 
solucionar los problemas encontrados.  
 
Nivel de investigación 
El nivel de investigación fue el descriptivo propositivo, ya que se describirán las 
variables de estudio en su situación actual, para luego proponer un plan de mejora.  
 
Variable 
dependiente 
Definición 
Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores 
 
Escala De 
Medición 
Liquidez  
La liquidez como 
la capacidad que 
tienen los activos 
para convertirse 
en dinero, la 
misma que 
permite a la 
entidad o 
empresa, tener la 
capacidad de 
cubrir sus deudas 
al momento de 
vencimiento en 
un determinado 
periodo de 
tiempo, en este 
sentido se dice 
que si la liquidez 
de una entidad es 
eficiente. 
Andia (2013).  
Para poder medir 
la liquidez, se 
hará uso de las 
siguientes 
razones de 
liquidez:  
 
Razón 
circulante 
 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 
 
Razón 
Razón rápida 
 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 
Razón de 
efectivo 
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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2.4. Diseño de la Investigación 
La investigación es no experimental, ya que solo se realizó una única medición de 
cada una de las variables en un momento y lugar determinado para obtener toda la 
información y se realizó el estudio en su modo natural sin manipular 
deliberadamente las variables. El diseño se investigación es el descriptivo-
propositivo, puesto que se describirá la variable independiente y posteriormente, se 
elaborará una propuesta (P) de mejora de acuerdo a la información recolectada. 
 
 
 
 
 
Donde:  
V1: Gestión estratégica financiera  
V2: Liquidez  
P: Propuesta 
Rc: Mejora de la gestión estratégica financiera  
 
2.5. Población y Muestra 
Dada que la investigación es descriptiva, se analizó el acervo documentario que son 
los estados de gestión, el balance general y el estado de flujo de efectivo, 
correspondientes al periodo 2015-2016, así mismo cabe mencionar que no se aplicó 
una encuesta a los trabajadores, solo se recabo información. 
 
2.6. Técnicas de recolección de datos 
Para la investigación se utilizó las siguientes técnicas que detallo a continuación: 
 
 
 
V1 
   V2 
P Rc 
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Tabla 3 
Técnicas de recolección de datos 
 
Técnicas Instrumentos Alcance Fuentes o Informantes 
Análisis 
documental  
Guía de 
análisis 
documental 
Gestión 
estratégica 
financiera  
Documentación contable 
de la Municipalidad 
Provincial de Rioja de los 
periodos 2015 - 2016. 
Análisis 
documental  
Guía de 
análisis 
documental 
Liquidez 
Documentación contable 
de la Municipalidad 
Provincial de Rioja de los 
periodos 2015 - 2016. 
            Fuente: Elaboración propia 
 
2.7. Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos han sido procesados según la aplicación del instrumento en 
forma manual utilizando el programa de Excel, utilizando una tabla de matriz de las 
dos variables. Para el análisis de los datos se procedió a calcular cada uno de los 
ratios con la información brindada por la municipalidad, para luego de analizar dar 
la propuesta de mejora de gestión estratégica financiera.  
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 CAPÍTILO III  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
 
3.1.1. De la variable gestión estratégica financiera 
 
Es muy importante analizar la gestión financiera de la municipalidad ya que de 
acuerdo a la teoría de Pérez (2015), define a la gestión financiera como el proceso 
que desarrolla la empresa, el cual está conformado por 4 elementos importantes 
que son los principios financieros fundamentales que deben desarrollar los 
gerentes de una empresa, considerando su experiencia, la mejora tecnológica de 
los sistemas de comunicación, la creación financiera de los productos y mercados 
a donde se dirige y las recurrentes oportunidades y amenazas que se presenten en 
el entorno. En este sentido es de suma importancia que la gestión financiera se 
ejecute con la flexibilidad que requiere el mercado cambiante en los últimos años 
y la crisis que se presentan en ellos, en este sentido se debe aprovechar cada una 
de las fases a favor y estar preparados para resistir posibles riesgos o problemas 
por venir y gestionar, al mismo tiempo Según Pimienta y Pessoa (2015), 
mencionan que la gestión financiera es el desarrollo eficiente de la utilización de 
los recursos financieros que tiene la empresa y el buen manejo del efectivo con el 
que cuenta, para ello es importante que la empresa lleve un buen control en cada 
una de sus áreas, siguiendo los procedimientos establecidos para el cumplimiento 
de los objetivos planteados ya sean a corto o largo plazo, según corresponda.  Ante 
para poder analizar la variable gestión estratégica financiera es cuestión de 
analizar los indicadores de gestión financiera que nos han permitido ver como se 
encuentra la Municipalidad Provincial de Rioja de los periodos 2015 – 2016, tales 
así vemos los siguientes cálculos: 
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Tabla 4 
Cálculo de los indicadores de gestión financiera 
 
 
INDICADORES DE LA 
GESTION FINANCIERA 
FÓRMULA 
DESARROLLO DE 
FORMULA 
Periodo  DESARROLLO DE 
FORMULA 
Periodo  
2015 2016 
Autosuficiencia Financiera 
 
  
 
       1 090 734.08 
x 
100 
18.82 
     1 240 839.04 
x 
100 
18.75        5 796 360.54      6 617 801.17 
Autosuficiencia Mínima 
 
  
 
      1 090 734.08 
x 
100 
34.62 
      1 240 839.04 
x 
100 
40.62       3 150 225.22      3 054 536.74 
Incidencia gasto de inversión 
recurrente 
 
  
 
            241 364.33           x 
100 
3.07 
               375 754.00                                         x 
100 
2.51      7 857 137.14 + 9 000 375 754 + 14 562 871.74 + 8 800 
+ 1 400 
Ahorro Corriente          1 138 544.18 
x 
100 
36.20 
        1 025 154.74 
x 
100 
33.37 
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        3 145 481.45         3 072 033.61 
Eficiencia del ingreso de 
capital e inversión 
 
  
 
            0 + 8 107 501.47 
 x 
100 
743.31 
         0 + 13 254 795.90  
 x 
100 
1068.21                1 090 734.08 1 240 839.04 
Dependencia 
 
  
 
0 + 3 555 683.56 
0.17 
 0 + 6 094 767.01  
0.24 21 239 394.31 - 0 25 432 637.36 - 0 
Eficiencia en la Recaudación 
 
  
 
       1 817 123.77  
x 
100 
8.56 
       1 889 928.50  
x 
100 
7.43         21 239 394.31        25 432 637.36 
Límite de Stock de Deuda 
 
  
 
         7 366 570.45  
x 
100 
34.68 
         5 176 814.00 
x 
100 
20.36           21 239 394.31           25 432 637.36 
Límite del servicio de Deuda 
 
  
 
5 843 079.95+5 037 893.39 
  x 
100 
51.23 
6 647 810.64 + 2 852 039.25 
  x 
100 
37.35              21 239 394.31             25 432 637.36 
 
Fuente: Municipalidad Provincial de Rioja. (Elaboración: Propia) 
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Interpretación 
 
Cómo se puede observar en la Tabla 4, en cuanto al indicador de autosuficiencia 
financiera vemos, que la Municipalidad no tiene la capacidad de poder cubrir sus 
gatos propios con sus  ingresos propios, ya que el resultados muestra un índice de  
18.82% para el año 2015, y para el año 2016 18.75%, esto indica que tanto los 
ingresos propios (Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y Rubro 08 
Impuestos Municipales) no son suficientes para cubrir las obligaciones que tiene 
la Municipalidad con terceros y existe una dependencia elevada de las 
asignaciones del  Gobierno Central; al mismo tiempo, en cuanto al indicador de 
la autosuficiencia mínima vemos que para el año 2015 tiene un índice de 34.62%, 
mientras que para el año 2016 tiene un índice de 40.62%, ello indica que la 
Municipalidad no cuenta con una autosuficiencia mínima ya que no está en la 
capacidad de poder cubrir ni siquiera el gasto de personal  con sus propios ingresos 
(Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y Rubro 08 Impuestos 
Municipales), y que se tiene que utilizar gran porcentaje del FONCOMUN, que 
para los dos ejercicios, según sesión de Concejo se acordó utilizar el 60% en 
gastos Corrientes y 40% en Gasto de inversión. Por otro lado en cuanto al 
indicador de incidencia del gasto de inversión recurrente, vemos que la 
Municipalidad en el año 2015 muestra un índice  de 3.07%, mientras que para el 
año 2016 arroja un índice de 2.51%, estos indicadores nos muestran que el 
porcentaje del gasto de inversión recurrente es muy bajo en relación al gasto de 
inversión total.  Asimismo, no existe un resultado adecuado de este indicador, ya 
que este dependerá de la realidad y necesidad local. El indicador de ahorro 
corriente en el ejerció 2015 nos muestra un índice de 36.20% mientras que  el año 
2016 un 33.37% este indicador nos muestra que la municipalidad tiene capacidad 
para hacer frente sus gastos corrientes con sus ingresos corriente  en el año 2015 
en un 36.20%, sin embargo en el año 2016 reduce su capacidad para hacer frente 
a sus gastos corrientes con sus ingresos corrientes a 33.37%, estos índices nos 
muestran claramente que la Municipalidad tiene problemas en la gestión 
estratégica Financiera. En cuanto al indicador de dependencia se puede observar 
que para el año 2015, la Municipalidad dependía de las trasferencias corrientes y 
de capital un 86.63%, mientras que para el año 2016  76.70%, este indicador 
permite medir la relación de los ingresos por transferencia corriente y de capital 
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sobre el total de los ingresos menos los ingresos de financiamiento, estos datos 
demuestran que la municipalidad tienen una alta dependencia del Gobierno 
central. En cuanto al indicador de eficiencia del ingreso de capital  e inversión, 
vemos que para el año 2015, se obtiene como valor 743.31%, mientras que para 
el año 2016, se obtiene un valor de 1068.21%,  ello indica que la municipalidad 
no tuvo una eficiencia del ingreso de capital, ya que este indicador permite ver la 
relación del gasto de capital  e inversión con respecto al ingreso de Capital, así 
mismo el resultado supera el 100%, según la teoría de este indicador  la 
municipalidad  tendría una deficiencia para pagar sus gastos de capital e inversión 
con sus ingresos de capital porque el resultado supera el 100%, este indicador para 
que nos indique que la Municipalidad tendría ingresos de capital para cubrir sus 
gastos de capital e inversión tendría que arrojar índices igual o menor al 100%. 
 
Al mismo tiempo con respecto al indicador de límite del servicio de deuda, se 
puede observar que en el año 2015, tiene un valor de 51.23%, lo que indica que 
en este año la municipalidad sabe manejar su servicio de deuda de manera 
eficiente, por otro lado en el año 2016, obtiene un valor de 37.35%, en este año la 
municipalidad no demuestra solvencia en la deuda de modo que este indicador 
permite medir la relación que tiene el servicio de deuda más el pasivo circulante 
sobre el ingreso total sin ingresos de financiamiento. En este sentido se dice que 
el pasivo circulante es la deuda existente de corto plazo devengada durante el año. 
 
 En el indicador de límite de stock de deuda en el año 2015 la municipalidad 
obtuvo un valor de 34.68%, mientras que para el año 2016 con un valor de 
20.36%, ello demuestra que la municipalidad no maneja un límite de stock  de 
deuda ya que este indicador permite medir la relación del pasivo total con el 
ingreso total sin ingresos de financiamiento, teniendo en cuenta que el pasivo total 
incluye el pasivo de largo plazo y de corto plazo, los mismos que están 
especificados en los saldos del balance de situación financiera de la entidad al 
final del ejercicio fiscal. 
Y por último en cuanto al indicador de eficiencia de la recaudación vemos que 
para el año 2015 obtuvo un índice de 8.56%, mientras que para el año 2016, 
obtiene un valor de 7.43%,  esto no muestra que la municipalidad no es eficiente 
en la recaudación de las tasas e impuestos establecidos, ya que este indicador nos 
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muestra claramente que los indicadores arrojan índices que están muy por debajo 
del 100%.  
 
3.1.2. De la variable Liquidez  
En cuanto a la variable liquidez de acuerdo a la teoría impuesta por Gitman y 
Zutter (2012), menciona que la liquidez es una de las razones financieras de las 
entidades, la misma que al igual que las razones de actividad y endeudamiento 
miden el riesgo y no el rendimiento. Es decir la liquidez representa la solvencia 
financiera que tiene la entidad, la cual le permite cumplir con sus obligaciones 
que tiene, asimismo una entidad con liquidez alta o adecuado genera que la 
entidad no incurra en complicaciones que pongan en riesgo sus actividades 
económicas, es por ello que la entidad o empresa debe contar con la liquidez 
suficiente para que afronte sus pasivos mas no de retener liquidez que puedan ser 
destinadas a inversión.  
 
Tabla 5 
Cálculo de las razones de liquidez  
Razones de 
liquidez  
Fórmula 
Desarrollo de 
fórmula 
Periodo  Desarrollo de 
fórmula 
Periodo  
2015 2016 
Razón activo 
circulante   
11 471 316.62 
1,66 
9 668 717.67 
2,02 6 911 799.41 4 789 294.92 
Razón rápida   
11 471 316.62 - 42 269.50 
1,65 
9 668 717.67 - 60 840.23 
2,01 6 911 799.41 4 789 294.92 
Razón de 
efectivo   
4 967 768.21 
0,72 
4 292 831.21 
0,90 6 911 799.41 4 789 294.92 
Fuente: Municipalidad Provincial de Rioja. (Elaboración: Propia) 
 
Interpretación 
 
Para saber la liquidez de una entidad se debe desarrollar los distintas ratios, los 
cuales nos permite darnos cuenta el estado en el que se encuentra la entidad y así 
poder tomar decisiones adecuadas, con respecto a los resultados, al mismo tiempo 
para poder evaluar esta variable según Andia (2013), la liquidez de una  institución 
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se determina a través de las razones de liquidez, las mismas que permiten ver la 
capacidad que esta tiene para afrontar o cubrir sus deudas a corto plazo, las 
razones de liquidez de la municipalidad en cuanto a la razón del activo circulante, 
este indicador permite medir la liquidez a corto plazo, en este sentido también 
puede indicar el inadecuado uso del efectivo y otros activos de corto plazo, tanto 
es el caso que para el año 2015, la municipalidad obtuvo como dato el 1.66 y para 
el 2016 obtuvo como dato 2.02, lo que demuestra con estos datos que la institución 
tiene liquidez en el activo circulante. 
Por otro lado en la razón rápida vemos que la municipalidad obtuvo en el año 
2015 un valor de 1.65 mientras que para el año 2016 obtuvo 2.01, lo que indica 
que la institución demuestra liquidez en la razón rápida ya que esta razón explica 
la frecuencia del inventario activo circulante que es menos líquido, es decir el 
activo de aquellos valores poco confidenciales, como son los libros menos 
privados, como medidas de costo de mercado ya que no se considera la 
particularidad del inventario, porque es una parte de donde se puede reflejar la 
obsoleta o perdida. 
Según estas dos primeras razones de liquidez (Razón Circulante y Razón Rápida) 
la Municipalidad Provincial de Rioja tendría la capacidad de hacer frente a sus 
obligaciones, debido a que  los indicadores muestran índices por encima de 1,  en 
la razón circulante en el 2015 muestran un índice de 1.66 y 1.65 en la razón rápida, 
esto quiere decir que por cada sol de deuda que tiene la Municipalidad tiene 1.66 
soles en la razón circulante 1.65 soles en la razón rápida para hacer frente a las 
obligaciones; porque que está incluido las cuentas por cobrar que asciende a la 
Suma de 2,431948.04 en 2015 y 2, 394,009.07 en 2016, que según análisis de la 
cuenta contable 1201.0101, son saldos que vienen arrastrando desde el ejercicio 
2009, que no se encontró el sustento en sus notas contables de este ejerció 
contable, haciendo la investigación respectiva encontramos que en el año 2009, 
se modifica las cuentas del Plan contable Gubernamental. 
Por último en cuanto a la razón de efectivo, como se puede observar en la tabla 5, 
para el año 2015 obtuvo un valor de 0.72, mientras que para el año 2016 obtuvo 
un valor de 0.90 lo que demuestra que  la Municipalidad no tendría la capacidad 
para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, debido a que por cada sol de 
deuda que tiene la Municipalidad solo cuenta con 0.72 en el 2015 y 0.90 en el 
2016. De la misma forma es preciso aclarar que el hecho de que el efectivo y 
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equivalente de efectivo cuente con saldos al finalizar el ejercicio por encima de 
los 4 millones en los dos ejercicios (2015 – 2016), se pueda afirmar que la 
municipalidad cuente con liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones 
con los proveedores. Estos saldos son saldos destinados a proyectos o programas 
sociales que so prohibidos mediante ley que se usen para otros fines que no hayan 
sido destinados. 
 
3.1.3. De la Hipótesis General 
La hipótesis general de la investigación es la propuesta de gestión estratégica 
financiera mejora significativamente la liquidez de la Municipalidad Provincial de 
Rioja, periodo 2015 - 2016, por tanto para poder cumplir con la hipótesis 
planteada y teniendo en cuenta los resultados de la variable gestión estratégica 
financiera de la municipalidad, se necesita elaborar una propuesta de gestión 
estratégica financiera para mejorar la liquidez en la Municipalidad Provincial de 
Rioja en los periodo 2015 – 2016. 
 
Propuesta de un Plan gestión estratégica para mejorar la liquidez en la 
Municipalidad Provincial de Rioja, periodo 2015 – 2016. 
 
De acuerdo a la teoría de Barraza (2010), define a la propuesta como un 
documento técnico que permite la identificación del problema, justificándolo a 
través de un análisis previo y posterior a ello la implementación de un plan de 
mejora a dichas deficiencia o problemas encontrados. Mientras que Mora (2014), 
conceptualiza a la propuesta como la formulación de un plan que se lleva  a cabo 
en base a un proyecto previo, con la finalidad de que ese plan sea eficiente y eficaz, 
ya que permitirá guiar a la empresa  o institución en la mejora de aspectos 
importantes para su crecimiento. Y para Palma (2015), menciona que una 
adecuada propuesta requiere de ciertos estándares o fases para desarrollarse, es así 
que a continuación de detalla su debida estructura:  
 
1. Introducción 
En el Departamento de San Martin, se encuentra la provincia de Rioja, con 
su respectiva municipalidad, la cual se encarga de velar con la satisfacción 
de la población, sin embargo se ha observado que esta municipalidad a 
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manera interna viene atravesando por serios problemas, ya que como 
sabemos las instituciones públicas tales como las municipalidades, reciben 
un presupuesto para poder hacer frente a las obligaciones que presenta de 
forma anual. Sin embargo, en la municipalidad provincial de Rioja, se 
evidencia que no cuenta con la capacidad para hacer frente a sus 
obligaciones con los proveedores, lo que se debe a una inadecuada gestión 
estratégica financiera que esta desarrolla, lo que sin duda está generando 
serios problemas en su liquidez, ello se demuestra en los resultados 
obtenidos en la tabla 1 y 2 donde se puede observar que la municipalidad 
no maneja de manera eficiente sus recursos permitiendo así un mal manejo 
de la gestión financiera, mientras que en la liquidez vemos que tampoco 
maneja dinero, ya que debido a los resultados de cada una de las razones 
vemos que no se encuentra solvencia económica. 
 
2. Metas y Objetivos 
 
2.1. Metas 
• Implementar la Unidad Administrativa Tributaria Municipal a 
partir del año 2017, utilizando las tecnologías de información. 
• Incorporar los servicios públicos municipales de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos y Tratamiento 
o Sedimento de Aguas Negras a la Ordenanza de Tasas por 
Servicios Públicos Municipales del municipio, para el año 2017. 
• Mantener el límite de Endeudamiento Municipal menor a 1.7. 
• Lograr un índice de autonomía financiera igual o mayor al 25%. 
• Lograr un índice de autonomía operativa igual o mayor que 1. 
• Alcanzar un índice de ahorro corriente a partir del año 2017. 
• Lograr que el índice de gasto en personal sea menor o igual al 50%. 
• Incrementar la recaudación de ingresos de tasas e impuestos 
municipales para los próximos 5 años en un 5% (A partir del año 
2017). 
• Aplicar el índice de eficiencia en la recaudación a partir del año 
2017. 
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• Adoptar medidas de austeridad para mantener los gastos corrientes 
en el corto, mediano y largo plazo en los límites establecidos en la 
tabla de proyección de egresos. 
• Mantener el índice de capacidad de pago, menor o igual al 0.6 
veces al ahorro operacional. 
• Aumentar el índice de participación de la inversión pública en el 
corto plazo en un 2.47% y en el mediano y largo plazo en un 
promedio del 7%. 
• Automatizar los procesos del área financiera y tributaria a partir del 
año 2017. 
• Ampliar la cobertura de la prestación de los servicios públicos 
municipales en un 3% para el corto, mediano y largo plazo. 
• Reducir el valor actual de la mora tributaria por impuestos para el 
corto plazo a un 3%, para el mediano y largo plazo a un 5%. 
• Reducir el valor actual de la mora tributaria por tasas para el corto, 
mediano y largo plazo a un 3%. 
• Fortalecer las capacidades del personal del área financiera, 
tributaria y de servicios, a partir del año 2017. 
 
2.2. Objetivos 
Se realiza con la finalidad de evaluar la situación financiera actual de la 
Municipalidad Provincial de Rioja y proyectar su futuro a corto plazo y 
largo plazo, mejorando las deficiencias encontradas en la gestión 
estratégica financiera. 
Estimar la gestión de la unidad económica para predecir su evolución 
futura y poder tomar decisiones con la menor incertidumbre posible. 
Este apartado tiene como objetivo analizar la viabilidad económica y 
financiera de las actividades durante el periodo de planificación. Que 
estará comprendido entre el 2015 y 2016, verificándose anualmente el 
cumplimiento de los objetivos. 
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2.2.1. Objetivos General 
Fortalecer la gestión administrativa, financiera y tributaria de la 
municipalidad a través de la ejecución de acciones estratégicas de 
corto, mediano y largo plazo que orienten a la mejora continua del 
recurso humano, racionalización de los gastos, autofinanciación de los 
servicios públicos municipales y fortalecimiento de los fondos propios, 
a fin de lograr liquidez financiera que facilite la ejecución de 
programas y proyectos de inversión pública, con miras al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del 
municipio. 
 
2.2.2. Objetivos específicos 
• Elaborar e implementar políticas de cobro y recuperación de mora 
tributaria. 
• Hacer uso racional de los recursos financieros, reduciendo los gastos 
administrativos y operativos. 
• Ampliar la cobertura y prestación de los servicios públicos de 
alumbrado, barrido, transporte y recolección de desechos sólidos y 
mantenimiento de la red vial interna. 
• Garantizar el pago a proveedores, la amortización de la deuda 
financiera municipal y la ejecución de proyectos. 
• Actualizar los registros y modernizar los procesos de: Catastro 
Municipal, Cuentas Corrientes, Recuperación de Mora, Tesorería, 
Contabilidad y Registro del Estado Familiar y Otros Servicios. 
Lograr una mayor autonomía y responsabilidad de los empleados, 
fortaleciendo sus capacidades, mediante la capacitación y asistencia 
técnica necesaria. 
• Fortalecer al concejo municipal en su capacidad de gestión 
administrativa y financiera en el corto, mediano y largo plazo, a 
través de capacitaciones. 
• Estimar las proyecciones presupuestarias de ingresos propios de la 
municipalidad en base a la realidad tributaria del municipio.  
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• Mejorar la tendencia anual de los indicadores de desempeño 
administrativo financiero. 
• Realizar levantamiento y actualización de la base tributaria 
municipal. 
• Reformular la Ordenanza de Tasas por Servicios Públicos 
Municipales, previa la formulación de un estudio de costos por 
servicios. 
 
3. Metodología 
Para la mejora continua de las condiciones administrativas financieras y 
tributarias de la Municipalidad de Provincial de Rioja en el corto, mediano 
y largo plazo, deberán implementarse las siguientes estrategias: 
 
a) Estrategias administrativas 
• Elaborar Plan de Capacitación para miembros del Concejo 
Municipal, Empleados de las áreas administrativas, financieras y 
tributarias y Comisión Financiera Municipal a fin de desarrollar 
competencias especializadas. 
• Realizar actividades de divulgación de los indicadores de 
desempeño administrativos y financieros a los habitantes del 
municipio, de igual forma la situación financiera de la 
municipalidad. 
• Asegurar la implementación del Plan de Rescate Financiero 
Municipal en el corto, mediano y largo plazo. 
• Dejar capacidad instalada para la planificación, ejecución y 
seguimiento del Plan de Rescate Financiero. 
 
b) Estrategias financieras 
• Formular planes de pago a proveedores por el suministro de bienes 
y servicios a la municipalidad. 
• Realizar acciones que reduzcan el subsidio de los servicios 
públicos municipales. 
• Racionalizar o reducir el gasto corriente u operativo. 
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• Alcanzar la sostenibilidad económica del gasto corriente u 
operativo. 
• Modernizar y automatizar procesos del área financiera y tributaria. 
• Realizar oportunamente el registro del devengamiento de los 
ingresos y egresos, según Normas de Contabilidad Gubernamental. 
 
c) Estrategias tributarias 
• Modernizar y actualizar la normativa tributaria. 
• Mantener actualizada la base de datos de contribuyentes. 
• Facilitar en forma ágil y oportuna los informes tributarios de los 
contribuyentes. 
• Proveer un servicio eficaz y eficiente en la emisión de avisos de 
cobro, estados de cuentas a los contribuyentes registrados. 
• Formular planes con antelación a la ampliación de los servicios 
públicos municipales, a fin de identificar nuevos contribuyentes. 
• Efectuar acciones destinadas a la recuperación de la mora tributaria 
municipal. 
• Ampliar la cobertura en la prestación de los servicios públicos. 
• Incrementar el nivel de recaudación y generación de ingresos 
propios. 
 
3.2. Discusión de resultados 
Cómo se puede observar en la Tabla 4, en cuanto al indicador de autosuficiencia 
financiera vemos, que la Municipalidad no tiene la capacidad de poder cubrir sus 
gatos propios con sus  ingresos propios, ya que el resultados muestra un índice de  
18.82% para el año 2015, y para el año 2016 18.75%, esto indica que tanto los 
ingresos propios (Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y Rubro 08 
Impuestos Municipales) no son suficientes para cubrir las obligaciones que tiene la 
Municipalidad con terceros y existe una dependencia elevada de las asignaciones 
del  Gobierno Central; al mismo tiempo, en cuanto al indicador de la autosuficiencia 
mínima vemos que para el año 2015 tiene un índice de 34.62%, mientras que para 
el año 2016 tiene un índice de 40.62%, ello indica que la Municipalidad no cuenta 
con una autosuficiencia mínima ya que no está en la capacidad de poder cubrir ni 
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siquiera el gasto de personal  con sus propios ingresos (Rubro 09 Recursos 
Directamente Recaudados y Rubro 08 Impuestos Municipales), y que se tiene que 
utilizar gran porcentaje del FONCOMUN, que para los dos ejercicios, según sesión 
de Concejo se acordó utilizar el 60% en gastos Corrientes y 40% en Gasto de 
inversión. El indicador de ahorro corriente en el ejerció 2015 nos muestra un índice 
de 36.20% mientras que  el año 2016 un 33.37% este indicador nos muestra que la 
municipalidad tiene capacidad para hacer frente sus gastos corrientes con sus 
ingresos corriente  en el año 2015 en un 36.20%, sin embargo en el año 2016 reduce 
su capacidad para hacer frente a sus gastos corrientes con sus ingresos corrientes a 
33.37%, estos índices nos muestran claramente que la Municipalidad tiene 
problemas en la gestión estratégica Financiera. Teniendo en cuenta a Moyolema 
(2011), menciona que es necesario definir una buena gestión financiera para poder 
aumentar la rentabilidad en una empresa, al mismo tiempo Moncaris y Teheran 
(2013), donde menciona que de la gestión financiera que otorga incrementar las 
utilidades de la empresa. De esta manera, bajo el diseño de investigación 
experimental con la muestra de 25 trabajadores, y con la aplicación de guías 
documentales, se concluyó que el modelo propuesto permitió asegurar nivel de 
utilidades incomparables al año anterior con respecto a crecimiento de la empresa, 
creándose así una función de áreas y estableciéndose un sub departamento muy bien 
consolidado en cuanto a la gestión financiera. 
En cuanto al indicador de dependencia se puede observar que para el año 2015, la 
Municipalidad dependía de las trasferencias corrientes y de capital un 86.63%, 
mientras que para el año 2016  76.70%, este indicador permite medir la relación de 
los ingresos por transferencia corriente y de capital sobre el total de los ingresos 
menos los ingresos de financiamiento, estos datos demuestran que la municipalidad 
tienen una alta dependencia del Gobierno central y para cubrir el 100% de los gastos 
es necesario los ingresos propios, al mismo tiempo Carrillo (2015), se llegó a la 
conclusión que existe una inadecuada accionar en la gestión financiera para la toma 
de decisiones referente a la liquidez que cuenta la empresa. Además de ellos en la 
empresa se da la mala organización ya que muchas veces las decisiones son dadas 
por áreas que no corresponden darlas, dejando de lado los estados de resultados, 
identificando que la empresa e instituciones ya viene manejando tres anteriores 
periodos de la actividad económica y financiera, por su parte Baños, E., Pérez, I. 
y Vásquez A. (2011), evidencia que la mayoría de empresas no cuentan con el área 
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de gestión financiera reemplazándose por el área de ventas o contabilidad, dejando 
una serie de actividades de lado causando errores en la toma de decisiones, al mismo 
tiempo Montoya (2013), menciona que existe una limitación en cuanto a gestión 
por ende es necesario proponer capacitaciones a los  funcionarios de las 
instituciones y microempresarios y presentando herramientas para conocer cuanta 
utilidad necesita para cubrir gastos y costos y así mantener un punto de equilibrio. 
Es necesario mencionar que el manejo de sus estados financieros y disponer de 
estrategias en relación de estos facilitaría el éxito de la Institución.  
En cuanto a la variable liquidez en cuanto a la razón rápida vemos que la 
municipalidad obtuvo en el año 2015 un valor de 1.65 mientras que para el año 
2016 obtuvo 2.01, lo que indica que la institución  demuestra liquidez en la razón 
rápida ya que esta razón explica la frecuencia del inventario activo circulante que 
es menos líquido, es decir el activo de aquellos valores poco confidenciales, como 
son los libros menos privados, como medidas de costo de mercado ya que no se 
considera la particularidad del inventario, porque es una parte de donde se puede 
reflejar la obsoleta o perdida,  pero también es menester indicar que si ingresa el 
saldo de las  cuentas por cobrar, las que según análisis de la cuenta 1201.0101 
Impuestos Municipales, estarían alterando la información desde el ejercicio 2009, 
monto que a simple vista pareciera que la entidad tuviera la capacidad de hacer 
frente a sus obligaciones de corto plazo. Sin embargo seria monto que son 
incobrables. Por su parte Arteaga (2014), concluye que se muestra deficiente en 
sistema de control interno ya que no está bien elaborada el MOF de la empresa, así 
como en el MAPRO, generando problemas en cuanto a la información que se brinda 
del área de logística. Por ahora la empresa está en una situación económica 
aceptable, pero con el pasar del tiempo disminuirá consecuente de la gestión 
financiara. Al mismo tiempo Paz y Taza (2017), llegó a la conclusión que no existe 
muy buena liquidez a causa de la inadecuada distribución de dinero, es decir la 
gestión financiera está siendo mal manejada por ende está causando perjuicios 
económicos a la empresa e institución, como el pago impuntual de sus obligaciones 
a corto plazo. 
Por último en cuanto a la razón de efectivo, como se puede observar en la tabla 2, 
para el año 2015 obtuvo un valor de 0.72, mientras que para el año 2016 obtuvo un 
valor de 0.90 lo que demuestra que por cada un sol de deuda que tiene la 
Municipalidad en el ejercicio 2015 solo cuenta con 0.72  Céntimos para hacerlo 
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frente y en el ejercicio 2016 por cada sol de deuda tiene para hacer frente solo 0.90 
Céntimos  ya que este indicador hace referencia a un acreedor al corto plazo que se 
interesa en la razón del efectivo, por su parte Blas y Trigozo (2014), concluye que 
al no desarrollarse un pronóstico de ventas que muestre las utilidades y a su vez 
tenga efecto en los presupuestos, para la correcta proyección de cobros e ingresos 
se generara problemas en la gerencia por ende es necesario plantear políticas de 
planificación financiera para el buen manejo del presupuesto. Por su parte Ríos 
(2015), menciona que la gestión financiera de la empresa es ineficiente ya que 
muchas actividades referentes a la gestión financiera son omitidas, afectando la 
toma de decisiones ideales para la productividad de la empresa, además de no contar 
con políticas de endeudamiento ni opciones que le posibilite garantizar una buena 
decisión de financiamiento. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Al evaluar la gestión estratégica financiera de la Municipalidad Provincial de Rioja, 
vemos que esta institución no muestra solvencia financiera en ninguno de sus 
indicadores, tanto de autosuficiencia mínima, autosuficiencia financiera, ahorro 
corriente, dependencia, incidencia gasto de inversión recurrente, eficiencia del 
ingreso de capital e inversión, límite del servicio de deuda, límite de stock de deuda 
y eficiencia en la recaudación ya que los indicadores dan como dato menores a los 
índices deseados.  
2. En cuanto a la liquidez de la Municipalidad Provincial de Rioja, en sus razones de 
activo circulante y razón rápida la Municipalidad muestra que si tiene la  capacidad 
frente a sus obligaciones,  sin embargo la razón de efectivo nos indica que  la 
Municipalidad no está en la capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 
3. Debido a los problemas de gestión financiera y de liquidez, se pudo determinar que 
la Municipalidad Provincial de Rioja, no cuenta con un plan estratégico financiero 
que ayude al cumplimiento de fines, objetivos y metas,   
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RECOMENDACIONES 
 
1. Analizar, interpretar y emitir informes sobre los estados financieros y sobre cualquier 
otro asunto relativo a la Administración Financiera y someterlas a consideración del 
Alcalde y presentar la información que requieran los organismos de control. 
2. Se recomienda difundir la idea de que las entidades del Estado no son más eficientes 
porque acumulan fondos de dinero y logran altos niveles de liquidez, sino más bien 
cuando orientan dichos recursos en gastos corrientes y en gastos de inversión que 
beneficien directamente los niveles de bienestar de la población local especialmente 
los niños, adolescentes y adulto mayores. 
3. Debido a los problemas de gestión financiera y de liquidez, se recomienda ejecutar el 
plan de mejora, teniendo en cuenta objetivos, metas y sobre todo las estrategias que 
permitan evaluar la gestión financiera de la municipalidad y aumentar así su liquidez, 
permitiendo así cumplir con la hipótesis planteada. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
 
Título0 Problema Objetivo Hipótesis Variable Indicadores 
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Problema general 
¿Cuál será la propuesta de la 
gestión estratégica 
financiera para mejorar la 
liquidez de la Municipalidad 
Provincial de Rioja, periodo 
2015 -2016? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo se encuentra la 
gestión estratégica 
financiera actual en la 
Municipalidad Provincial de 
Rioja, periodo 2015 - 2016? 
 
¿Cómo se encuentra la 
liquidez de la Municipalidad 
Provincial de Rioja, periodo 
2015 - 2016? 
 
Objetivo general 
Elaborar una propuesta 
de la gestión 
estratégica financiera 
para mejorar la 
liquidez de la 
Municipalidad 
Provincial de Rioja, 
periodo 2015 - 2016.  
 
Objetivos específicos: 
Evaluar la gestión 
estratégica financiera en la 
Municipalidad Provincial de 
Rioja, periodo 2015 - 2016.  
 
Analizar la liquidez de la 
Municipalidad Provincial de 
Rioja, periodo 2015 - 2016. 
 
H1: La propuesta de 
gestión financiera 
estratégica financiera 
mejora significativamente 
la liquidez de la 
Municipalidad Provincial 
de Rioja, periodo 2015 - 
2016.  
 
H0: La propuesta de 
gestión financiera 
estratégica financiera no 
mejora significativamente 
la liquidez de la 
Municipalidad Provincial 
de Rioja, periodo 2015 - 
2016. 
 
Gestión 
estratégica 
financiera  
Autosuficiencia financiera 
Guías de 
análisis 
Autosuficiencia mínima 
Incidencia gasto de inversión recurrente 
Ahorro corriente 
Dependencia 
Eficiencia del ingreso de capital e inversión 
Límite del servicio de deuda 
Límite de Stock de Deuda 
Liquidez  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 
Guías de 
análisis 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 
Diseño Población y muestra 
No 
experimental  
Dada que la investigación es descriptiva, se analizará el acervo documentario que son los estados de ganancias y pérdidas, el estado de resultados y el balance general 
correspondientes al periodo 2015-2016, así mismo cabe mencionar que no se aplicó una encuesta a los trabajadores, solo se recabo información.  
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Instrumentos de aplicación para medir la Gestión Financiera 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA PROFESIONAL CONTABILIDAD  
 
 
INDICADORES DE LA GESTION FINANCIERA 
Periodos  
2015 2016 
Autosuficiencia Mínima   
Autosuficiencia Financiera   
Ahorro Corriente   
Dependencia   
Incidencia gasto de inversión recurrente   
Eficiencia del ingreso de capital e inversión   
Límite del servicio de deuda   
Límite de Stock de Deuda   
Eficiencia en la Recaudación   
Incidencia de Cartera Vencida de servicios   
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Instrumentos de aplicación para medir la Liquidez 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razones de liquidez  Fórmula 
Periodos  
2015 2016 
Razón circulante 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 
  
Razón rápida 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 
  
Razón de efectivo 
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Anexo 4. Estados de resultados  
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